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 Abstract 
Objectives: The aim of this report is to present data concerning results and complications related to infertility 
treatment using assisted reproductive technology (ART) and insemination (IUI) in Poland in 2012.
Material and methods: The report was prepared by the Fertility and Sterility Special Interest Group of the Polish 
Gynaecological Society (SPiN PTG), based on individual data provided by fertility clinics. Reporting was voluntary, 
data were not subject to external veriﬁcation. The report presents the availability and the structure of infertility 
treatment services, the number of procedures performed, their eﬀectiveness and the most common complications.
Results: In 2014, 34 Polish fertility clinics provided information to the report, presenting data from 2012. The 
total number of reported treatment cycles using ART was 17,116 (incl. 10,714 fresh IVF/ICSI) and 14,727 IUI. 
The clinical pregnancy rate per cycle was on average 33.7% for fresh IVF/ICSI and 13.3% for IUI. The prevalence 
of multiple births was 15.7% and 6.2%, in case of IVF/ICSI and IUI methods respectively. The most frequent 
complication in the course of treatment using ART was ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) - severe OHSS 
constituted 0.68% of all stimulated cycles.
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Conclusions: The SPiN PTG report shows the average eﬀectiveness and safety of ART and was the only proof of 
responsibility and due diligence of fertility centres in Poland. However, due to the lack of a central register of fertility 
clinics, facultative participation in the report as well as incomplete information on pregnancy and delivery rate, the 
collected data do not reﬂect the full spectrum of Polish reproductive medicine.
 Key words: infertility treatment / assisted reproductive technology / IVF/ICSI / 
        / insemination / IUI / fertility /
 Streszczenie
Cel pracy: Celem publikacji jest przedstawienie danych dotyczących rezultatów i powikłań związanych z leczeniem 
niepłodności z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych technik wspomaganego rozrodu (ART) i inseminacji (IUI) 
w Polsce w 2012 roku.
Materiał i metody: Raport został opracowany przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego (SPiN PTG) w oparciu o dane indywidualne udostępnione przez kliniki leczenia niepłodności 
zlokalizowane na terenie Polski. Raportowanie miało charakter dobrowolny, a przesłane dane nie podlegały kontroli 
zewnętrznej. W  raporcie przedstawiono dostępność i  strukturę usług z  zakresu leczenia niepłodności, liczbę 
przeprowadzonych procedur, ich skuteczność oraz najczęstsze komplikacje.
Wyniki: W 2014 roku, przedstawiając dane za 2012 rok, do raportu SPiN PTG przystąpiły 34 polskie kliniki leczenia 
niepłodności. Odnotowano łącznie 17116 cykli leczenia z zastosowaniem ART (w tym 10714 procedur IVF/ICSI) 
i 14727 zabiegów IUI. Odsetek ciąż klinicznych w przeliczeniu na cykl wyniósł 33,7% w przypadku procedur IVF/ICSI 
i 13,3% w przypadku IUI. Porody wielopłodowe występowały z częstością 15,7% i 6,2% odpowiednio w przypadku 
metod IVF/ICSI i  IUI. Do najczęstszych komplikacji w przebiegu leczenia z  zastosowaniem ART należał zespół 
hiperstymulacji jajników (OHSS) – ciężki OHSS stanowił 0,68% wszystkich cykli stymulowanych.
Wnioski: Raport SPiN PTG pozwala na poznanie średniej skuteczności i bezpieczeństwa technik wspomaganego 
rozrodu i  jest obecnie jedynym dowodem odpowiedzialności i  rzetelności medycznej ośrodków zajmujących się 
leczeniem niepłodności w Polsce. Jednakże ze względu na brak centralnego rejestru klinik leczenia niepłodności, 
fakultatywny charakter udziału w raporcie oraz braki w monitoringu przebiegu ciąż i porodów zebrane dane nie 
stanowią pełnego obrazu polskiej medycyny rozrodu.
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1. Size of the clinics 
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3. Treatment eﬀectiveness 
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3.1.  IVF, ICSI and FER procedures
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3.2.  Egg and embryo donation
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15. INVICTA Klinika Leczenia Niepłodności ul. Złota 6, 00-019 Warszawa
16. INVIMED Europejskie Centrum 
Macierzyństwa
ul. Rakowiecka 36, 02-532 
Warszawa
17. INVIMED Europejskie Centrum 
Macierzyństwa
ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 
Wrocław
18. Laboratorium Wspomaganego Rozrodu 
SPSK1 im. Tadeusza Sokołowskiego  
w Szczecinie
ul. Siedlecka 2, 72-010  
Police
19. Klinika Niepłodności i Endokrynologii 
Rozrodu Uniwersytet Medyczny w 
Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535  
Poznań
20. Klinika Rozrodczości i Endokrynologii 
Ginekologicznej Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny w Białymstoku wraz z ARTemida 
Domitrz i Partnerzy – Centrum Ginekologii, 
Endokrynologii i Medycyny Rozrodu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
24a, 15-276 Białystok
ul. Włókiennicza 9B/U,  
15-464 Białystok
21. KRIOBANK Centrum Leczenia 
Niepłodności Małżeńskiej
ul. Stołeczna 11, 15-879 
Białystok
22. MACIERZYŃSTWO Centrum Medyczne ul. Białoprądnicka 7A, 31-221 
Kraków
23. MedART Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki i 
Leczenia Niepłodności
ul. Słowiańska 55c, 61-664 
Poznań
24. NOVOMEDICA Sp. z o.o. Centrum 
Leczenia Niepłodności
ul. Ks. N. Bończyka 34, 41-
400 Mysłowice
25. nOvum Przychodnia Lekarska ul. Bociania 13, 02-807 
Warszawa
26. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia 
Niepłodności
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii 
UM w Warszawie
pl. Starynkiewicza 1/3, 02-015 
Warszawa
27. OVUM Rozrodczość i Andrologia Sp. z o. o. ul. Staszica 14, 20-081 Lublin
28. PARENS Centrum Leczenia Niepłodności al. 29 Listopada 155c, 31-406 
Kraków
29. PARENS Rzeszów Sp. z o.o. ul. Podwisłocze 21, 35-309 
Rzeszów
30. POLAK NZOZ sc ul. Partynicka 45, 53-031 
Wrocław
31. SALVE-MEDICA Klinika Leczenia 
Niepłodności
ul. Szparagowa 10, 91-211 
Łódź
32. VitroLive Sp. z o.o. Centrum Ginekologii i 
Leczenia Niepłodności VitroLive
ul. Kasprzaka 2A, 71-074 
Szczecin
33. ZDRÓWKO Klinika s.c. Iwona Adamczak, 
Rafał Adamczak
ul. Aleja Adama Mickiewicza 
23, 86-032 Niemcz
34. Zięba Clinic ul. Kościuszki 255A, 40-608 
Katowice
Table I. A list of centres participating in the SPiN PTG report in 2012.
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4. The age of the patients
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5. The number of transferred embryos  
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6. Perinatal risks and other complications
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7. Intrauterine insemination (IUI)
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8. Cross-border reproductive care (CBRC)
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* ICSI lub cykle mieszane IVF i ICSI; ICSI or mixed IVF and ICSI 
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1 The number of Polish residents in 2010 was 38,200 in thous., women of 
reproductive age: 15-44 years old were 8 236,6 in thous. [17]. The results of 
IVF, ICSI, FER, ED, IVM FOR and PGD were taken into consideration.
2 Data based on the analysis of the results for 16 countries where all clinics 
participated in the report and sent full details (Austria, Belgium, Czech 
Republic, Montenegro, Denmark, Finland, the Netherlands, Iceland, 
Macedonia, Norway, Portugal, Slovenia, Sweden, the UK, Italy).
3 The number of Polish residents in 2012 was 38,533 in thous., women of 
reproductive age: 16-44 years old were 8 012,4 in thous.
 [18]. The results of IVF, ICSI, FER, ED, IVM FOR and PGD were taken into 
consideration.
4 Total Fertility Rate that ensures simple replacement of generations is 2.1-
2.15. Data for Poland by Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-
eurostat-website.























2 2060 80,6 19,0 0,3
3 119 79,0 16,0 5,0
 0 0 0 0
Total 2734 84,3 15,2 0,5
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